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–? ????????????, ??????????????????????, ???????????????????;
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??????????? .
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????????? ??????? ????????? ??????????, ??? ???????, ????????, ??? ?? ??????
?????????????????????????????????.
??????????????????????? ?????????? (????) – ??????????? ???????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????
????????????????????????? (???. 2.1) [2, 4-6].
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????????; ??????????????? ??? ??????? ?????????, (?????? ???????????????,
??????????, ???????, ????????????, ??????????, ???????????????????????????;
???????? ??? ????????????? ??????????; ?????????? ???????????? ?
???????????, ??????????????? ??????????? ???????????, ??????????????
????????? ????????? ?? ?????? (??????), ?????, ????????? ??????? ????,
???????????? ????), ?????? ????? ????????????? ???????????? ??????
?????????????????).
????????????????????????? (???) – ???????????????, ??????????????
?????????????????????????????? (??????????, ????????????) ??????????.
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??????????????. ??????????????????????????????????? 1 ?? 2.
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???????? ??????????? ??? ????, ??? ????? ????????????? ????????????? ??
??????????? ?????? ????????????? ???????? ????????? ???????? ?????? ??
????????????????????????????????.
?????? 2 ???????????????????????????????, ?????????????????.
???? 1 – ????????? (?????) ??????????????????????????????????, ?
?????? ????? ????????????? ?????????? ???????????? ????????? ??? ????
???????????????, ?????????????????????????, ????????????????????????? R1,
???????????? ?????????????????????? ????????? ?????????? ???????? ???????,
??? ????? ??????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????? ??
???????????????.
???????????? 1 ????????????????????????????????????????????????
????????????????, ?????? ????????????????????? ???????????????? ???????
??????????????? ????, ???? ???????????? ????????? ?????????? (?????????:
???????????????????????????????????, ?????????????????????, ????), ???
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????????? ??? ????? ??????????????? ????. ?????? ??? ????????? ??????? ??
???????, ?? ?????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ?? ????
??????????? ?????? ???? ?????????? ?????????? ????????????? ???????.
???????????????, ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????, ????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????? ?????????? ??? ??????? ??????????. ????? ????????
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????
????????????????? 1.
???? 1 ??? ???? 2 ?? ?????????? ???????????????? (???????????)
????? ??? ????????????? ??????????????????????????????? ???????? ???
?????????????????????????????.
?????????????????????? 1 ?????????????????????? 2.
???? ????????????? ????????????? ????????????? ???????? ?? ???????
????????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????????? ????????? ?
???????????? ?????????????? ????, ????????? ????????? ??? ????? ????? ???
???????????????????????????????????? 2 (R2).
?????????????? ???? (??) – ????????? (???????) ???????? ???????
?????????????? ??????????, ??? ???? (?? ?????? ?????) ?????????
???????????????? ????????????? ?????????? ?? ????????????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????.
2.2.  ????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ?????? ??? ???????????? ???????? ??????????? ???
??????? ??????????? ????????? ?????????? ??? ????????????? ??? ???????
????????. ?????????????????????????????????????????????????:
–? ????????????????????????????????????????,




–? ??? ????????? ???????????? (??????) ????????????? ???????
??????????????????????????????????????.






??????????? ? ????? ??? ????????? (????????? ???????, ????????)
??????????? ????????????? ???????, ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????? (??????) ????????????
???????? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ????????? ??????????? ?
????????????????????????????????.
????????? ??????? ??????? ??????? ??????????? ??? ????? ????????
???????????????????:
1. ????????????????.
2. ???????????????? (??????????????) ??????.









3. ?????? “??????????” ?????????????????????????????????.
4. ?????? “??????????” ?????????????????????????.
5. ??????????????????? (??????) ??????????? ????????????????????
????????????????????.
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6. ??????????????????? (??????) ????????????????????????????.
7. ??????? ??? ???????????? (???? ??????? ??????????, ??
???????????????????).
8. ??????? ??????? ??????????, ??? ????????????? ??????, ??? ??????
???????????????????.




3. ??????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ?????????
?????????.
??????????????????????????????????????????????:
1. ?????????? ??????????? ?? ?????????? ??? ?????? ??????? ??????????
???????????, ????????????????.
2. ?????????? ??????????? ?? ????????? ??????????, ?? ????????
???????????, ???????????????????????, ????????????????.
3. ?? ???????????.
??? ??????? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????:
???????????????? ??????? ??????? ??????????, ??? ????? ???????????
??????? ????????? ????????????????? ?????????????, ?????? “??????????”
??? ?????????? ????????????, ?????? “??????????” ?????????
??????????????, ??????? ????????????? ??????????? ?? ?????? ?????-
???????????????, ?????????????, ??????????) ???????????????????????;
??????????? ??????? ??????? ??????????, ??? ????? ???????????
??????? ????????? ????????????????? ????????? ??? ???????????, ??????
????????????????????????????????????????????????????????????;
????????????? ??????? ??????? ??????????, ??? ????? ???????????,
??????????????????????, ?????? “??????????” ?????????????????????????.
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??? ??????? ????????????? ??????????? ????????? ?????????? ????????
?????????????????????????????????????????:
1) ??????????????????? (??????) ???????????????????????,
2) ??????? ???????????? (??????) ??????????? ??? ??????? ??? ?
????????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ??????????
??????????, ?????????????????????),
3) ??????? ??????? ??????????? ????????? ?????????? ????????,
?????????????? ??? ??? (?????????, ????????? ??????? ??????? ??????????
?????????????????????).
??????????? ????????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????







5. ??????????????? 1, ???? 2, ???????????????????.
6. ???????????????????????????????








2.3.  ????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??????
??????????, ??? ????????????? ?????????? ??????????? ????????? ??
?????????
??????????? ????????? ??? ????? (???????? ??????,  ????????? ??
???????) ?????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????, ??
????????????? ?????????? ??????????? ????????? ??? ?????????.
????????????? ??????????????? ??????????, ??????????????????????, ?
??????? ????????? ????????????????? ?????????????? ??? ???????? (??????
?????).
2.3.1. ??????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ????????????????? ?????????????? ???? (?????
????? ????) ???????????? ??????? ????????????? ??????????? ???????
?????????? ????????? ????????? ????????????????? ?????, ???? ??????????
???????? ???????????? ?????????? ??? ??????????? (???????) ????? ???




???????? ??? ????????? ??????????? ?? ????? ????????????? ??
?????????? ???????????? ???????? ???????????, ??? ?????????????? ?????
???????????? ?????? ?????????? ???????? –  ??????????.  ??? ??????? ?
??????, ???????? ?????????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??????
?????????????????????????????. ?????????????????????????????????, ??
?? ????? ???????? ????????? ????????? ?? ????? ????? ????????????????.
????????????????????????????????????????????????.
???????? ????, ??? ???????? ???????????? ?????????? ??? ???????????
????????), ??????????????????????????????????????????????????????????
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??????????? ??????, ??? ??????? ????????? , ??????? ????????? ????
??????????????. ???????? ??? ??????????????? ????????? ??? ??????
???????????? (????????) ????????, ??? ?????????? ?????????
?????????????????? ???????????????? (????). ???????? ???????????????
??????????????? ???????????? ?? ????????? ????????? ?? ??????? ????
???????????? ??? ??????? ??? ??????????? ???????? ?????????? ????????
??????????, ??????????????????????????????????????? (???. 2.3).
????????? ?????? ??????, ??? ???? ?????????? ?????????????????? ????
????????????. ??????????????????????????????????????????????? – ????,
??? ????? ????? ??????????????? ??????? ??? ?????, ???? ?????? ????
??????????? ????? ????????? (?????????? ??? ???????????? ????
??????????). ???? ?????? ???????????? ??????, ??? ????????? ???? ?????,
????, ?????????, ?????????????????????????????????????????. ??????
???????????? ???? ?, ???????, ??? ??????? ?????? ??????????? ???????? ??










????????????? ?????????? ???? ??????????? ??? ??????? ???? 2 ??? ?????
??????????????????????????????????.
???????????? ??????? ??????????? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????) ??????????????????:
–? ?????????????????????????????? 2 ?????????????????????????????
???????????????;
–? ???????????? ????? ???? ??????????? ???????????? ???????????





????????????, ???????????????????????????????? ??????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????? ????, ???? ??????????????????? ?????? ????
??????????? ????????? ??? ?????????, ?? ?????? ??????????? ????????????
????. 2.4).
????????????????????????????????????, ???????????????????????????,
????? ????? ???????????? ?? ???? 1  ????? ???? ?????? ???????? ???????? ?
???????, ?????? ???????????? ??????????? ??????? (?? ????? ?????? ???????
????????? ????????????????? ????????) ????, ?? ???????????? ????????? ?
??????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ????????????? ?????????,
??????????? ??? ???? ?????????? ?????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????.
??????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????
?????????????? ???? (??????????????? ?????????? ??????? ????)
??????????????????:
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–? ?????????????????????????????? 2 ?????????????????????????????
????????????;





2.3.3. ????? “??????????” ?????????????????????????????????
????? “??????????” ?????????????????????????????????, ???????????
???????? ????, ???????????? ??????? ?????????? ???????????? ????????
???????????????? ????????? ??? ???????????? ????, ??????????????
????????????? ??? ????????? ?? ???????? ???????? ??? ????????????? ?????


















???????? ????????? ??????? ??? ???????? ?? ??????? ??????? ?????
????????????????????????? (?????????????). ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????, ?????????????? ???????
??????????. ???????????????? ??????? ??? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????????, ????????????????????, ??
??????????????? ?? ???????? ?????????????????? ????? ?? ???????? ???????.
????????? ????????? ?????????????????? ????? ??? ???????? ????????? ?????
?? ???????????, ??? ????????????????????????????. ????, ?? ??????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 2, ??????????????????????????????????????. ??????????????,
???????????????????????????????????????????, ????????????????????????
?? ???????????????. ????? ???? 2 ???? ???????????????? ?? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????.
????










???????????? ??????? ??????????? ??????? “??????????” ?????????
????????? ??? ??????????? (??????????????? ?????????? ??????? ????)
??????????????????:
–? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ???? 2, ???? ???????????? ?
???????????? ??????????? ?????????? ???????????? ????????? ????????
???????????????????, ?????????????????????????????????????????????;
–? ????????????????????? ?????????????? “??????????” ?????????




2.3.4. ????? “??????????” ?????????????????????????
????? “??????????” ??? ?????????? ????????????, ??? ????????? ???????
????, ???????????? ??????? ?????????????? ????????????? ???????




???????? ????????? ??????????????? ??????????? ?? ??????? ??????? ?????
?????? ???????????? ???????? ??????? (??). ??? ???????, ????????
??????????? ???????????? ?????????????? ?? ???????????????
????????????????????) ????????? ??? ???????????? ??????????? ???????.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ?????????? ?? ???? ?? ?????????? ???????????? ???????
????????????????, ???????????????????????????????????????, ???????????
???? ????? ????????. ????? ??????????? ?? ????? ??????????? ????????
???????????????????????????????, ?? ???????????????????????????????????
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???????? ??????????????? ??????????, ??? ???? ??????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????.
?? ??????????? ????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ???????????
?????????? ??? ??????????????? ???????????? ??????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????. ??????????? ?????????? ???????? ????? ???????????? ?? ???
???????????, ????????????????????????????????????, ???????????, ???????
????????????? ??????????, ??????????????? ???????? ??????????? ?? ?????
?????????. ?????????? ???????? ??? ??????? ????????? ????? ??????????, ?
?????????????????????????????????????. ????????????????????????????
??????? ?????????? ???????? ??????? ???????? ????????, ?? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????. ????, ?
????? ?????, ????? ????? ??????????? ????????????? ??????????? ????????
?????????? ????????? ??? ??????? ???? 2, ????????????? ???? ??????????
???????????” ?????????.
????













????? “??????????” ?????????? ????????????????? ??????????????
?????, ????? ?????? ??? ????????? ???????????? ??????? ??????????? ?????
???????? ?? ?????????? ????????? (?????????) ???????? “??????????”
???????????????????????????????????.
???????????? ??????? ??????????? ??????? “??????????” ??? ?????????
???????????? (??????????????? ?????????? ??????? ????) ???????????
??????:
–? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ???? 2, ???? ??????????????? ?
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????,
???????????????????????????????????????;
–? ???????????? ????, ?????????????? “??????????” ??? ?????????
????????????? ???? (??????????? ???????????? ????????????, ??????????
?????????????? ??? ??????????? ??????? ????? ?? ????? ?????????
???????????” ??? ?????????, ??????????, ?????????? ??? ????????????
??????????? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ??????? ????? ???
?????????????????????????????????????????????);
–? ????????????????????????????????????????????????????????.
2.3.5. ?????? ????????? ????????????????? ????????? ??? ?????
??????????????? (??????????) ????
?????? ????????? ????????????????? ????????? ??? ?????
??????????????? (??????????) ????, ??? ????????? ???????? ????????
????????????????? ???????? (???????? ????), ???????????? ??????
???????????????? ??????? ?? ?????? ??????????????? (??????????) ????
????????? ?????????? ????????? ??? ??????? ??? ???????????? ???????????
????????, ??? ??????????? ?? ???? ??????? ?????????? ?????????????????




?????????? ???? ????????? ??????? ??? ???????? ???????? ??? ????????
??????????? ?????????? ???????????? ????????. ?????? ???????????????
???????????) ????????????????????????????? 1 ????, ????????????????
??????????? ??? ?????????? ????????????????? ????????? ???????????? ?????,
????? ??????????? ??????????? ????????????? ?????????????????? ???????, ?
???????????? ???????? ??????????????? (??????????). ?????? ???? ???
???????? ??????????? ???????? ????? ????? ????? ???????????? ??? ???????
????????, ?????????????????????. ???, ?????????, ??????????? (???????
?????) ????????????, ?????????? (???????????) ???????????????????????
??????????????????????, ???????????????????????????????????????????
??????. ?? ??????????? ?????????? ????????? ?????? ????? ?? ???????
???????????????? ?????????? ??????? ????????? ????????????? ???????? ??
???. 2.6. ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
















????? ??????? ???????????????, ?? ????? ???????? ???????????????
???????????????????????? (?????????????????????????????????????????),
??? ?????????? ????? ?????? ????????? ? ??????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??? ? ????????? ????????????????? ????????? ??? ???? ? ??????????
????? ???? ?????? ????????????? ???????????? ????????? ?? ???????
??????????.
???? ???? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ?? ????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????. ???? ??????????????? ???????????? ??
???????? ????????????? ???????, ?? ???????????? ??????? ????????????? ?
??????????????????.
???? ????????????? ???????? ???????????????? ?????????? ???? ????????
??????? ????????????. ????????? ??????????? ???????? ?? ????, ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????? "?????" ?? ?????????,
????? ?????????? ??? ???????, ?????????? ??????????? ??????? ?? ?????,
?????????????????????????????????. ???????????????????????????????
?? ????? ??? ??????? ?????, ??? ????????? ????? ?????????? ??????? ?? ??????
??????????? ??????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? ????
?????????????????????.
?????? ??? ????????? ???????? ??????????? ??? ??????? ????? ????
?????????? ????? ?? ?????????? ????? ???? ????????????. ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????. 2.7.
???????? ???????? ????????????? ???????????? ????????? ?? ????????
??????????:
1.  ????????????? ????????????? ???????? ?? ???????????? ???????
??????????????????. ?????????, ???????????????????????, ?????????
?????????, ???????????????????????????????????, ????.
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2.  ??????? ???????? ???????????? ??????? ??? ??????????? ???
??????????? – ???????? ????????????? ???????, ??? ???????? ?? ????
?????????????????????????.
3.  ??????? ??????????? ??? ?????????? ???????????, ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ???????????????? ???? (??????????????? ?????????
??????????) ??????????????????:
–? ???????????????????????????????????????????????????????;
–? ???????????????? ????? ???? ??????????? ???????????? ??????:
















–? ????????????? ?? ?????? ???????????????? ????? ?????????? ???????
???????, ??? ??????????? ???????? ????????? ?????, ?????????? ????????,
???????????????????????;
–? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ???????????????
????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ??????????? ????, ?????????? ????????????
???????????? ????????? ?? ???????? ??????????, (??????????????
????????????????????) ??????????????????:








2.3.6. ?????? ????????? ????????????????? ????????? ??
????????????????
??????? ????????? ????????????????? ????????? ??? ???????????? ????,
????????????????????????, ?????????????????????????????????????????
?? ???????????? ???? (?????? ???????????????, ??????????? ??? ????????
??????????, ?????????????, ???????????????, ??????????????????????????
??????????????, ???????????????????????????????????????) ???????????




????? ????? ??? ??? ?????? ???????????????, ??????????? ??? ????????
?????? ???????????? ?? ???? 1  ????,  ??? ??? ???? ????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????, ???????????????
??????????? ????????????? ???????, ?? ???????????? ???????
???????????????, ??????????? ??? ????????? ??????????. ?????, ???????
?????? ?????? ???????? ???????? ?? ???????, ?????? ???????????? ??????????
???????, ???????????????????????????????????????????????????????????.
























????? ?????? ????????? ? ??????? ???????????????? ???????????? ???????
???????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????????? ???? (??????????????? ?????????? ?????? ????)
??????????????????:
–? ???????????????????????????????????????????????????????;
–? ?????????????????????????????????????????????????? 1 ????;
–? ???????????????? ????? ???? ??????????? ???????????? ??????:
??????????????, ????????????, ????, ?????????????????????????;
–? ????????????? ?? ?????? ???????????????? ????? ?????????? ???????
???????, ??? ??????????? ???????? ????????? ?????, ?????????? ????????,
???????????????????????;
–? ????????????? ?????????? ??????????? ?????? ???????????????
????;
–? ??????????????????? ????????????????????????????????????;




2.3.7. ?????? ??? ???????????? (???? ??????? ??????????, ??
???????????????????)
?????? ??? ???????????? (???? ??????? ??????????, ??? ????????????
??????????? ????????), ??? ??????????????????????? ???????, ???????????
??????? ???????? (“????????????”) ??????????? ??????????
????????????????? ??????? (??????????) ?? ???????? ??????? ?????????
????????? ??????? ??? ???????? ??? ?????????????? ????? ???? ??????????????




????? ??????? ????, ?????????? ??????? ?????????????? ??????????
?????????????? ????? ??????? ????? ??? ????? ??? ??? ????? ??????? ????????
?????????? ????????? ???? ???????????????? ??? ???????????? ??? ???????????
?????????????????????????????;
–? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????? ??????? ??????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????? (???. 2.9).
?????? ???? ????????? ??????? ???????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????????????, ??????????? (????) ?????????????
???? ???????? ???????????? ??? ??? ???????. ???????????????? ????????? ??????
???????? ??????????? ????????????????? ?????? ???????? ??????? (?
???????????????????????), ??????????????????, ???????????????????????
??????,  ?????????????????????????????,  ???,  ????????????,  ????????????
??? ?????? ????????????????? ??? ????? ?????????? ????? ???. ?? ??????????? ?
???? 1
???? 2










??????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? ?
?????????? ????? ???????? ??? ???????. ??????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????.
????? ?????????, ??? ???? ?????? ??????? ??????? ???????????
????????????? ??????? ?????????????? ??? ???????, ????????????
????????????????????, ????????????????????????????????????????.
???????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ????????????
?????????????????????????????????????) ??????????????????:





–? ?????????, ????????????? ????? ??? ???????????? ??? ??????????
???????????.
?????? ?????? ?? ?????? 2.3 ??????????? ???????? ?????????? ?????????
???????? ??????? ??????????, ???? ???????????? ???? ??? ???????? ?? ????? ??
???????? ??????? ????? ???????????? ??????? ??????????? ????? ????????
????????????????????????????????????).
?? ??????? ?????????? ???????????? ??????? ??????????, ??
????????????? ?? ????, ??? ??????????????? ?????????? ????? ?
?????????????????????????????????:
–? ???????????????????????????????????????? 2, ????????????????





–? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????? ??? ??????????
???????????;
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–? ????? ???????????????????????? 1 ????, ?????? – ?????????
?????????? 1 ?????????????????????????????????;
–? ????????????? ?? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????, ??
?????????????????????????????????;
–? ????????????? ?? ??????? ????? ??? ?????????? ???????????? ?????????
??????????;
–? ????????? ????? ???? ??????????? ???????????? ??????:
??????????????, ????????????;










????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????????????
??????????????????.
????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????????????
??????????????????.
????????? ??? ?????? ?????????? ?????? “??????????” ?????????
???????????????????????.
????????? ??? ?????? ?????????? ?????? “??????????” ??? ?????????
????????????.
????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????????????
????????????????????????????????? (??????????) ????.
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????????? ??? ?????? ?????????? ??????? ????????? ????????????????
????????????????????????????.
????????? ????????? ?????????? ??????? ??? ???????????? (???? ??????
??????????, ??????????????????????).
???????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????.
???????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????.
???????? ???????????? ??????? ??????????? ??????? “??????????”
?????????????????????????????????.
???????? ???????????? ??????? ??????????? ??????? “??????????” ??
??????????????????????.
???????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ????????
????????????????? ????????? ??? ?????? ??????????????? (??????????)
????.
???????? ???????????? ??????? ??????????? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????.




??????????? ????????? ??? ????? (???????? ??????,  ????????? ??
???????) ?????????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ??????????.
????????????? ???? ???? ??????? ??????? ??????????? ?
???????????????????? (?????????????????) ??????.
????? ?????, ??????????????? ????????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????. ?????????,
??????????? ????????? ???????? (?????, ?????????, ???????????, ??????
????), ?? ?????? ???????????? ??????????????? ?????????? ????? ???
??????????????????????????????, ??, ??????????, ????????????????????
?????????????????????????????.
??????? ????? ???? ????? ???????. ?????????? ?????????? ???????
?????????? ?????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????????, ???
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????. ??????? ????? ?????????? ?????????? ??????????? ??????????, ?
????? ?????????????? – ??????????? ??????. ??????????????
??????????? ?????? ???? ???????? ????????????? ???????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????:
–  ?????????? ?????????? (???????, ??????), ?? ?????? ????????? ??
??????????????????????;
–  ??????? ?????????? (??????? ????, ???? ???????? ?????????? ??
?????? ???????? ???), ????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ????????? ??
?????.
????? ??????? ??????? ??????????? ??????????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????, ??
????????????????????? ???????????????????????????. ???????????????,
??? ??????????? ?? ??????????? ??????????????? ??????????? ?????? ?
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????????? ??????????? ????????? ??????????????????
?????????????????) ??????????????????????????.
2.4.1. ??????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????????? ??????? ????????????? ??????
???????? (????????????????) ?????????????????????????????????????????
???? ??? ???????????? ????????? ???????? ?????????? ????????, ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????? (?? ?????
???????) ??? (???. 2.10).
























1. ??????????? ???????????????? ???????????. ????? ?????? ??? ????
??????????????? ???????????? ??? ?????????? ???????, ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????.
2. ?????? (???????? ??????? ?? ??????, ??????? ?? ? ?????? (??????
?????) ??? ????????), ??????????? (??? ???? ????? ???????, ??????????),
??????????????????, ????????????????, ????. ?????????????????????????????
??????? ????????? ???? ??? ????????? ??? ????????????. ???? ??????? ???????
???????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????,
???? ??????? ??? ????????. ??????? ??????? ????????? ?????????
???????????????? ??????????????? ???????????? ???????. ????
????????????????????????????, ????????????????????????????????? ????,
?????????? ????? ???????????? ???? ?? ????????????? ???????????? ??
?????????????????????????????.
???????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????) ?????????????????????:
–? ????????????? ?????? ???????????????? ???????????? ???, ???
??????????? ?????? ?????????? (?????, ?????? ??? ???????? ???????? ????
????????????????: ???????????????, ?????????, ????);
–? ??????????? ?????? ?? ???????????????? ???????????? (???????????
??? ??, ??????????????????????????????????????????????, ????);
–? ????????????? ?? ?????????????? ??????? ??? ???????? ??????????
????????????????????????????, ????????????????????;
–? ????????????? ???????????? ??????????? ???????????? ??????????
?????????.
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2.4.2. ???????????????? (??????????????) ??????? ??????
??????????
????????? ????????????????? (????????????????) ???????? ??????
??????????????, ???????????????????????????????????????, ????????????
??????????????????????????? (???????????????????), ?????????????????
???????? – ?????????? ????? ???????, ???, ?? ??????????? ???? ???????
?????????? ????? ?????????????????? ??? ??????? ??????? ????????. ???
??????? ???????, ???? ????????????????? ??????????????? ???????. ???? ??
??? (???. 2.11), ??? ???????????? ??????????, ??????????????????????? ??
????????? ????????????, ?? ??????????????? ???????????? ????? ????
??????????????????????????, ?????, ???????) ???????????????????? (???????






??????? (??????????????? ?????????? ??????? ????) ???????????
?????????:
–? ????????, ??????????? ???????????????? ???????????? ??? (????,
?????, ???????, ??????) ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ?
????????????????????????, ??????????????, ??????????????, ????;
–? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????? ??? (????,
?????, ???????, ??????) ??? ??????? ????????, ??????????????,
??????????????, ????.
2.4.3. ????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ??????? ?????????? ?? ??????????


















?????????? ?? ????? ???????????? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ????
????????????? ?????? ??????????????????? ????????????. ??????????
???????????????????????????????????????????????????.
1. ?????? ??????????????????? ????????????? ??? ????????
????????????? ???????? ???????????? ???????.? ?????? ??? ???
????????????? ??????????? ?????? (??) ?????????? ???????, ?????? ?????
????????? ??? ????? ??. ???? ??????????? ??????? ???????????? ???????? ??
???????????? ?? ????????????? ?????. ??? ?????? ????????? ???????????? ????
??????????????? – ???????????????????????? (???.2.13).
????????????????? ???????? ???????????? ?? ???????? ????????????? –1,
????? –  2,  ????????????? ??? ??? –  3  ?? ?????????????? ??????? –  4  ??
?????????? –  5,  ?????????????????????????????,  ?????????????????????
??????? – 6. ???? ???????? ???????? (??????? ??? ?????????) ??? ???????





















????????, ????, ????????????, ???????????????????????????????????????.
????????????????????????????????, ??????????????????????????????????.
????? ??? ???????? ???????? ??????????? ????? ???? ???????
????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????,
??? ???????????? ?? ????????? ????, ?? ????? ?????? ?? ????, ?????? ?????? ?????
?????????? ??????????????. ?????????? ????? ???????? ?? ???????? ??????
????????? ????? ??? ????????? ??????????????? ????? ?? ????? ????????. ???
???????? ???????? ????????????? ???????? ??? ???????? ???????, ???
?????????? ????? ????????? ?? ?????, ??? ????????? ??? ????? ??? ??? ???,
????????????????????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????? ?????? ???????????????, ??????????
???????? ?????????????. ??? ???? ?????? ????????? ????, ?????????????? (?
??????????), ????.
2. ?????? ??????????????????? ????????????? ??? ????????
??????????????????????????.???????????,  ???? ??????????? ?????????
???????? ????????????. ????????? ?????? ???? ?????? ???????????? ?? ????
?????????? ???? (???. 2.14).
????? ??? ???????????? ?? ?????? ???????? ??????????? ????,  ??? ???
?????????? ??? ????????? ?????????? ????????????, ?? ??????????? ????? ????







?? ? – ????????????????????????????????????,
S –???????????????????????????,
d – ??????????? ????????????????????????.
?? ??????????? ?????????? ???????? ??? ??????????? ????????????? ???
??????????? ???????? ???????????? ????????????? ????????????? ??????, ?? ?
????????????? ???????, ??? ???????? ??? ????????, ???????????
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???????????? ?????. ????????, ?? ????? ?????, ?????????? ??? ???????
?????????????????????????????, ?????????????????????????:
?? ????? iZU ? ,
?? Z? – ?????????????????????????????,
? ??? – ?????? ????????????? ???????, ??? ?????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????.
????? ?????, ??? ????????? ??? ??????? ?? ?????????????, ????????? ??
??????????????, ??????????????????????????????????????????????????.
3. ?????????????????? ?????? ??????????????. ?????
??????????????????? ????????????? ?? ????????? ???????????
?????????????. ????? ????? ?????????? ??????????, ??? ??? ???????
?????????????? ???????????? ??? ?????????? ???????????? ???????????
???????? ??????????? (???. 2.15 (?)). ????? ??????????? – ??????????? ??
???????? ??????????? ??? ??????????? (???. 2.15 (?)). ????? ??

















?????, ??? ???????????? ????? ???????????? ?? ?????????? ????, ????
?????? ????? ??? ???? ??????????????? ?????????????. ?????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????.  ????? ?????? ????????? ??? ????? ??? ??? ???,  ?????????? ?????
??????????????????????? .
4. ?????????????????? ?????? ?????? ?????????? ???, ??? ?????
?????????????. ??????????, ????????????????????????????????????????
????????? – ???????? ?????, ????? ?????? ??????? ??????????? ????.
??????????? ?????? ?????????????????? ?????? ??? ????????? ?????















+ – – +?) ?)
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????? ??? ??????????? ?????? ???????? ?????????? ????, ??? ???
??????????????????????????????????????????????? (?????, ????????????,
?????????????????????????). ???????????????????????????????????????????






?? ? – ?????????????????????????????????????????????,
 S – ???????????????????????????????,
 l – ???????????????.
????? ?? ?????? ????????? ???????????? ?????, ??? ???? ????? ????????
?????? ?? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ??????
????????????????????, ??????????, ????????????, ?????????????????????
???????? ????? ?? ???? , ??? ????????? ??? ????? ??? ??? ????? ????????????
???????????.
???????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ???????
?????????????????????????????????????) ?????????????????????:
–? ????????????? ?? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????, ??
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????;
–? ???????????????????????????????????????????????.
2.4.4. ???????????????????? (?????????????????) ?????????????
??????????
????????????????????? (????????? ??????????) ?????? ???????????
??????? ?????????????? ?????? ???? ??? ??????? ?????????? ????????
??????????? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ??????????? ???
???????????? ???????????, ?????????? ?????????? ???? ????, ??? ??????????
???????????????? (???????????????????????????).
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????????? ???????????????????? (????????? ??????????) ???????
??????????????????????????????????. ??????, ?????????????????????????,
???? ???????? ????????????? ???????????? ???????? ???????????? ???
????????. ?????? ????????, ??? ?????? ???????? ???????????
??????????????, ???????????? ??? ????????. ??????? ??????????? ?? ????
?????, ?????????????. ?????????????????????????????????????????????????
????????. ????? ?? ?????? ???? ??? ????????? ????, ????????, ??? ????????,
??????????? ????????? ?????????, ??? ???? ???????????????? ???? ????????? ?
???????? ??????????, ?????????????? ??????????? ???? ???????? ????????, ?
?????????????????????? ???? (???. 2.17). ?????????? ??????????????
?????????? ????? ????? ????????????? ???????????, ?????????? ????


















???????????? ??????? ??????????? ????????????????????? (????????
??????????) ??????? (??????????????? ?????????? ??????? ????)
?????????????????????:
–? ?????????????????????????? ?????????????????????,  ???????????
???????????? ??????????????????;
–? ????????????? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????????
???????????????????????.
2.4.5. ?????????????????????? (????????????????????????????)
??????? ??? ???????????? (???? ??????? ??????? ??????????) ?
???????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ??????????.
????????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????? ??? ???, ???????
?????????????? ???????? ??????? ??????????, ??? ????????????? ????,
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????, ??? ???????????? ??? ???, ???????????? ?? ????? ???????????
???????? ??? ???????????? ??? ????????. ??????? ???????????? ??????? ????
????????????????????????????????: ???????????????????, ????????????????,
??????? ?????????? ????, ????? ???? ??????????? ???????? ?? ???????
?????????.
????? ??? ???????????????? ???????? ????????? ???????????????
??????????????????????, ????????????????????????????????????????????
????. 2.18). ????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???????????????? ?? ???
????? ???????????? ?????? ??? ???????????, ?? ?????, ??? ???? ????????????,
??????????????? ???????? ????? ??? ?????????????????? ?????????????????
???????. ????????? ?? ????? ?????? ???????????????????? ??? ????? ??




????????? ??????? ?????????? ???????????? ????????????? ?? ???????????
????????, ??????????????, ???????????????????????????????????.
???????????? ??????? ??????????? ???????? ??? ???????????? (???
??????? ??????? ??????????), ??????????????? ?????????? ??????? ????
?????????????????????:
–? ????????????? ?????????????????? ??????????? ???? ??? ????????
??????????????;
–? ?????????, ????????????????????????????????.
?????? ?? ??????????? ???????? ??? ????????????? ?? ?????? ??
????????????? ???????? ???????????? ??????? (???. 2.19). ???????????????
?????? (?????)  ??? ??????????? ?????????? ?? ?????????? ???? .  ????????





?? ? – ??????????????,
???











??? ???????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ?????????? ???
????????????????????????????.
?????, ???????????? ?? ???????, ???????????? ???????? ??????? ???
????? ?????????? ????????? ???? ????????????? ???????????? ???????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??????? ???????? ?? ??????????? ????????. ??? ??????? ??
????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ????????,
???? ?????????????? ?????????????? ??? ?????? ???????, ????????????? ????
???????????, ?????? ?????????? ????????????????? ????????????? ???????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????. ???????????, ???????? ???????????????????????????,
?????????????????????.
























–? ??????????? ???????? (????????, ??? ????????????? ?????????)
???????????????????????????????????????????????????????;
–? ????????????? ?? ??????? ????? ?????????? ???????? ???????, ??
??????????? ???????? ????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????.
?????? ?????? ?? ?????? 2.4 ??????????? ???????? ?????????? ????, ???
??????????????????????????????????? ??????????. ???????????????????
???????????? ??????? ??????????? ??????? ????????? ??? ??????????????
??????????????????????:
–? ??????????????? ??????????????? (?????, ????????????????) ???????
????????????????????? (???????????????, ?????????, ????), ??????, ??
???????????????????????????;
–  ??????????????????????????????????????????????? (???????????
??? ??, ??????????????????????????????????????????????, ????);
–? ????????, ??????????? ???????????????? ???????????? ??? (????,
?????, ???????, ??????) ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????? ??????????? ??? ???????????? ?????????? ?
????????????????????????, ??????????????, ???????????????????;
–? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????????
?????? ???? ??? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????? ???
?????, ?????, ???????, ??????) ??? ??????? ????????, ??????????????,
??????????????, ????;








–? ?????????, ????????????? ????? ??? ???????????? ??? ??????????
???????????;






3. ???????? "???????????????????" ?????????????????????????.
4. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????.
5. ????????? ?????????????????????? (?????????? ???????????) ??????





2.5. ????????? ??????? ??????? ??????????? ??? ??????? ?????????
?????????
2.5.1. ????????? ??? ????????????? ???????? ?????????????????
??????????????????????? (???????????????????)
?????? ??? ??????? ??????, ?? ????? ?? ???????????? ????????????
???????????? ??????????? ??? ???? ?? ?????? ??????????? ?????? ??????
?????????????????? ????????????. ????????? ??? ???????? ?? ????, ??? ????
???????????? ?? ?????? ??? (??) ????????? (????????????) ??????, ??
????????, ??? ?????????? ????? ??????????. ??????? ?????????????????
????????????? ?????????? ????? ????? ??? ???????? ??? ??????????? ???



























–? ???????????????????????????????????? (????) ??????????????;
–? ??????????????????????????????????????????????????? (????);
–? ???????????????????????????? ??????? (???????) ????????????????
????????????????????.




??????????? ?? (2) ??? ????????? ????????? ????????????  ??????????? ??
???????????????????????.
1. ??? ?????? ??? ????????? ???????? ??????????? ????????? ????????
?????????????:
–? ????????? ????????, ??????????? ???? ?????????? ??????? ??????????
??????????, ??????????????????? ???? – ???????????????????????;
–? ????????? ????????, ??????????? ???? ?????????? ?????- ??? ?????-
?????????? – ?????????????????????????????;
–? ????????? ????????? ?? ????????????? ??? ??????????? ?????? ??? ???,
??????????????????????????????????????????????.




–? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ??????????? ??
??????????? ???, ??????????, ??????????????.;
–? ???????????????????????????????????????????? (???????);
–? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????????? ??????????? ??
??????????????????????????????? – ??????????????????????????????????
???????????», ??? «??????????????????????????» ?????.
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– ?? ???????? ?????????? ???????? ???????????????? ???? ????????
????????????????????, ??????????????, ???????????????????????.
2.  ?????????????????????????:
–? ?? 10 ??? – ???????????????;
–? ??? 10 ?? 100 ??? – ??????????????????;
–? ?????? 100 ??? – ?????????????????;
–? ????????????????????????????????????????.
3.  ??????????????????????????????:












–? ?? 10 ????????????????????????????????????????????????, ?????
????????????? ??? ?????????? (????????) ?????????? ???????? ??? ????????
??????????;
–? ?? 1 ?? ?? ??????????????? ???????????? ????? (?????? ????????? ?
?????????????) ?????????????????????? – ?????????;
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?????????????? ???????? – ??? ????????? ????????, ???? ???? ????????
????????????? ??????????? ??? ???????? ???? ??????????????? ?????????.
????????? ?? ???? ????????????? ??????? ???????????? (?????????)
???????????????????????????????????????? ?????, ?????????????????????
???????? – ?????.
???? ?????????? ?????????????? ?? ????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????, ??????????????????????????.
??? ???????, ????????? ??????? ????????? ??????????????? ?????????
??????????????? ?? ???? ???????? ? ??? ?????????? ?? ?????????????? ???????
??????. ???????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????????:
270...480 ???, 115...200 ???, 75...115 ???. ???????? ?? ?????????????
????????? ????????? ?? ?????????? ?? 1000 ???? ?? ????. ??? ?????????? ??
????????????????????????????????????????.
???????? ???????????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????
??????????? ????? ?????????? ?? ???????? (?????????????, ????????????,
??????????, ????), ???? ????????? ??????????? ?? ???????????????. ???,
?????????, ???????????????????????????????, ???????????????????????
??? ???????????? ?????? ??? ????????, ?????????????????? ??????????
?????????) ?? ????????????? ??????? ?????? ????? ????????? ?????????
?????????? ?????????, ??? ?? ???????? – ????? ?????????? ???????? ????????
????. ????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? (??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????????? ???) ??? ??????????? ?? ???????????? ??????? (????????
??????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ?????).  ??? ? ????,  ?? ????????
???????????? ??????????????? ??????????????? ???????? ????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????.
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????????? ????????? ???? «?????? ????» ???? ???????? «??? ??????
????????? ???????» – ??? ????????? ????????, ???? ??????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????,
??? ???????????? ??? ???, ??? ??????? ???????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????????.
???????? ??????? ??????? ??????????? ??? ????????. ???? ??????????
??????? ???????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ???????? ???????, ???
???????? ?? ???????? ???????? ????????? ??????? ???????. ????? ???????
????? ??? ??????, ???????? ???????? ?????????????, ??? ?????? ?????????????
???????????? ???????? ???????????? ???????? ?? ??????????????? ???????.
????????? ? «??????? ????????? ???????» ??????????? ???????????




– ??????????????????????????, ??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????;
– ?????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ???,  ???
???????? ??? ?????? ??? ???????, ????? ?????? ?????????, ?? ???????? ???????? ?
?????????????????????????????????????????????;
– ?????????????????????????? (10...40 ?) ??????????????????????
??????.  ???? ?????? ???? ????? ???? ?????????? ??????,  ??? ?????????
????????? ?? ???? ????????? ????, ??? ???????????? ??? ???????, ??? ???????
45...60 ?????????????????????????????????;
–? ?????? ??????????? ????????? ???? (45...60 ?) ?????????? ????????
?????????????? ??? ?????,  ?? ???? ????????? ????????? ????? ???? (????
?????????, ??? ???? ???????????? ??? ???????????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???);




?????????? ??? ?????, ????????? ???? ????????? ????????? ??????
??????????????.
????????? ???????????? ?????????? ?????????? ???? «?????? ????» ???
???????????????????????????» ??????????????????????????? – ????????????
????????????????.
?????????????? ????????? ?? ??????????????????? – ??? ????????
????????, ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????, ??? ????????? ??? ???. ??? ???????, ?????? ???
????????? ????????????????? ???? ????????????? ??????? ??????????
????????.
????? ????????? ???????? ?? ??????????. ?????????? ????? ????????
???????????? ?? ????? ???????????: ?????????????????? ??? ?????????? (?
?????????????? ?????????) ??? ???????????, ?????????????? ??? ???????
???????? ???????. ???????? ??????????? ???????? ??? ???, ??? ??????????,
???????????????? ???????? ????????????? ???????, ??????? ??? ?????????? ??
?????? ???????????? ?????????????????? ??? ??????????. ?? ??????????
???????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????
???????? ???????????????? ?? ????? ?????????? ??????????? ?????. ???
????? ????? ????????? ??? ??????????, ????? ?????? ????? ???????????, ??
??????????????????.
?????????????????????????? – ????????????????????, ?????????????
??????????????? ??????????????? ??????? ???????????????. ??? ??????
???????????????????????:
–? ????????? ????????, ??? ???? ????????? ????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????;
–? ????????? ????????, ???????????????????????? ???????????????? ?
???? ????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ??? ??????
???????????????, ?????????????????, ?????????, ?????????.
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??? ????????, ??? ???????, ????????????? ???? ????????? ???????
?????????????, ?????????????, ????), ?? ??????? ????? ??????? ??????
????????????????????. ????????????????????????????????????????????,
??????????, ?????????????????????????????????????????.
??????? ?? ????????? ????????????? ????????? ?????????? ?????????? ?
????????????????????????????? (??????????????????????).
?????? ???? ?????? ?????????? ?????? ???? ????????.  ?????????,  ??
??????????????? ???????????????? ???????????? ?????? ?? ???????
???????????? ??????????????, ?????? 0,5 ???. ??? ????? ?????????? ?
???????????? ??????? ??????????? ?????????? ???. ??? ??????????????
?????????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????????? ?????:
????????????, ???????????, ??????????????, ????????????????.
?????????????????????????????????????? ????????????????????????




??????? ??????? ??????????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ?
???????????? (????????) ??????????? ????????? ??????, ????????????
???? ?????????????????? ???????????? (??????, ???????????? ?????????)
??????????. ????? ???? ??? ?????????, ????????? ??????? ???? ??????????
?????????????????. ??????????????????????????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????.










–? ?????????? ?????????????????????????????? ??????????;
–? ?????????? ? ????????? ??? ????????? ????????????? ?? ??????????????,
??????????????????????????????;
–? ?????????? ???????????????????????????????;
–? ?????????? ???????????????? ?????????????????????, ????????????









–? ????????????? ?????????? ???????, ??? ????????????? ???
???????????? ?? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ??? ?????
???????, ?????????????????????.;
–? ????????????? ?????????? ???????? ????????? ??? ?????????
?????????????????????????????, ???????????, ???????? ?????;
–? ????????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????????????
?????????????????????????????????, ?????????????????????;
–? ????????????? ?????????? ???????? ????????? ?????????????
?????????????;
–? ????????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????????? ??
??????????????????????;
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–? ????????? ????????? ?? ??????? ???????, ?????????, ????????,
????????????????;
–? ????????????????????????????????????????;
–? ????????? ?????????????? ?????????????? ?? ??????? ????????????
???;
–? ????????????? ?????????? ?????????? ????????????? ??
??????????????????????;
–? ????????????? ??????????????? ?????????, ?????????????? ??????,
????????????????;










2. ??????? ?????????????????? ???????????? (????????? ????????) ??? ??
????????????.
3. ????????????????????????????????????????????.
4. ??????????????????????????????????????? «??????????» ?? «?????????
????????????????».
5. ????????????????????????????????????????????.
6. ?????????????? ??????? ???????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??
??????????????????????????.
7. ????????? ??????? ???????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??? ??????
???????????????????.
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?????????????? ?????????????? ???????? ???????? ??? ?????????
??????????????? ??????? ??????????. ????? ??????????? ??????????????
???????? ??? ??????????, ???? ???????????, ?? ?????????????????? ????
??????????????, ???????????????? ????????????????????????????????????,
?????????????????????????????. ????????? ????????????????????????????, ?
???????????????????????????????????????, ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????. ???????????????????
??????????? ?? ???????? ???????, ??? ????????, ??? ????????????????? ?
??????????, ??? ???? ????????? ?????????? ??????????? ????????????????
????? ????????? ??????.  ?????,  ????? ?????? (?????)  ??? ????????,  ???
????????????????????, ??? ??????????????????????????????????????????
??????????, ??????????????. ??????????, ??????????????????????????.
??? ???????????? ??????????????? ??????? ??????????? ???????????
????????????? (??????, ?????) ???????:
? ????????????? ??????? (?????, ?????????????, ????????????,
?????????, ????), ????? ???? ????????? ????????? ????????????? ???? –
?????????????????????.
? ?????????? ???????, ????? ???? ????????? ??????????? ????????????
???????????????????????????????????????? – ??????????????. ????????????
????????????????????????????????????, ?????????????????????????, ???????
?????????? ?? ??????????????? ?????? ?? ?????????????????? ?????? ???????
?????).
????????????? ???????. ????? ?????????????? ??????? ???????????
???? ??????????? ??? ????????? ?????? ???? (???. 2.21), ??? ?????????? ?
?????????????? ???? ?????? ??????????? ???????????????? ?????, ??
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??????????? ???????????? ??? ????????????????, ??? ??????? ????????? ,
????????????????.
????????????????????????.??????????????????????? ???????? ??????
?? ???????????? ?????, ?? ???????????? ?????????????? – ??????
????????? ????????). ????????????? ??????????, ??? ?????????? ??
???????????? ??????, ???? ???????? ?? ????????? ??????, ???????
????????????????????????? ????????????????????????????? (???. 2.22(?))
???????????????? (???????????) ????????? (???. 2.22(?)). ??????????, ???
???????????? ???????? ???????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????, ???
?????????????????????????.
?????????????????? ?????? ???????.? ??????????? ??? ?? ???
?????????????????? ???????? ???? ????? ??????????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????????????.
??????????? ??????? ????????????? ????????????? ??????? ????????
????????, ??? ???????, ?? ?????? ????????? ???? ??? ????????? ????????









???. 2.21. ?????????????????? (??????) ????????????
????????????????????????????.
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?????????????? ??????? ????????????? ????????????? ????????????
????????????? ??????? : ?????????????????????????????????????????????,
??????????????????????????????????????????????????.
????????? ????????????? ??? ????????? ??????????????????????????
??????? ???????? ?? ????, ??? ?????????? ?????? ??? ???????? ????? ?? ??????
???????????. ????? ???????, ??? ?????? ?????????? ????????, ??????????
??????? ? ??, ???????????? ???????????????????, ????????????? ?????? ???.
???????? ??????, ??? ???????????, ????? ????? ???????????? ???
??????????.
???????????? ???????????? ????????????? ??????? ???????, ??? ?? ??
????????? ??????????????????????????? ?????? (???. 2.23(?)). ???????
??????, ???? ????????????????? ????????????? ???? ????????? ??????????? ?????
???????????????????????????????????? ????????????? . ????????????????????
???????? ????????????? ??? ????? ????????? ??? ????? ?????? ????????
???????????????????????, ??????????????.
??????? ???????? ???????? ??????? ?? ??????????????????? ????????
???????? ????? ????????? ??? ?????????? ??????? ???????? ???????????? ??? ????



















































???? ?????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ????????????
???????????) ???????? ?????? ??????????, ??????, ?????, ?????????,
????? ???? ???? ???????? ??? ????????, ??????????????????????????????????,















–? ?? ?????????????? ??? ???? ????????????? ????????????????-, ?????-
???????????? ???????????????;




–? ?????????????, ????????? ????? ??? ???????????????, ??????????? ?
?????????????????????? ??????????? ?? ??????????? ?????????????????????
??????, ????? ?????, ???????????, ????;
–? ?????????????????????????????????????????, ??????.
2.8.  ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????? ??????? ??????????? ??????????
??????????? ???????? ????????? ? ?? ?????????? ??? ?????? ??????? ??????????
???????? ???, ??? ??????? ?? ????, ?? ????????? ??????????, ?? ????????
???????????, ????????????? ??????????, ???????????? ????, ?? ?????
?????????????????????, ?? ?????????????????????????????????, ??????????
???? ???? ???? ?????????? ??????. ?????????, ?????? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????, ?? ?????
?????? ????????? ???????, ?????????? ?????????? ?????? ??????????? ????.
????????? ??????? ??????????? ??? ?????? ??????????? ??? ???????, ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ?? ?????????? ??? ??????? ? ?????????? ??????????? ?
????????????????, ??????????????????????.
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????? ??????? ??????????? ??? ????????? ?????? ???????? ?? ????, ??
????????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ??????????
??????????????), ??? ???????? ?????? ??????? ??? ????????? ? ??????? –
???????????? ?????????? ?????????? ?????????????. ?? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????,
???????? ??????? ???????????, ???????????? ?? ????? ?? ?????????? ?????
??????? ???? – ??????????????? ????? ??????????????. ??????????
????????????????????????: ???????, ??????????????????????????????????
??????????? ??????, ??????? ????? ??????????????? ???????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????, ??
????????????????? ?? ???????? ???. ??? ?????? ???? ???? ??????????
????????????? ?????????? ??????? ??????????? ???????????? ??????? ??????
?????????? ??????, ???? ??????? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ??????????
????????????????????????????????.
2.8.1. ???????? ?????????????? ????????? ??? ?????????
?????????????????????????????
?????????, “????????” ?????????????????????????????????????????
????????.  ????????????????????? ?????????? ?????????????????????????.  ?
?????? ?? ??????????? ????????????? ??????? ??? ?????? ??????????? ???????
??????????? ?????) ????? ????? ????????? ????? ??????????, ???
????????????? ??????????????? ???????. ????, ??????? ????? ??????? ??
????????????, ???????????? ????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ???????? ??? ???????????? ?????, ???? ???????
????????????????.
???? ????????? ??????????, ????????? ???????? ?? ??????????
?????????????????????????????????, ??????????????????????????????????
????? ?? ???????????? ??? ????? ????????? ?????? ?????. ?? ??????? ????
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???????????? ??????????? ????????? ????????? ???? ??? ????? ????????.
?????, ????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ???????? ?????
????????? ??? ?????????? (??????????? ??? ??????????, ??????, ????),
?????????? ????? ????????? ??????????????? ?????? (?????????, ???????
????????, ??????????? ???????????) ??????????? ??????????? ??? ??
???????????????????????????????? ????????????? ??????????, ??????????
???????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????, ?????????????????
?????? ????????? ???????? ??? ????? ?? ????????? ?????????? ????? ?????????
????????????? ??????? ??? ???? ??? ???? ??. ??????????? ?????????? ???????
??????? ?????????? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???? ?? ???
????????????????????????????????. ??????????????????????????????????
??????????????????????????. ????????????????????? ??????????????????
?????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ?????????????











???? 1 - ?????????????????????;
???? 2 - ????????????????????????;


















???? 1 - ???????????;
???? 2 - ?????????????;





???????????????????????? 1 ..3 ?????????
????????????? – 2:
???? 1 - ???????????;
???? 2 - ??????????????????????.
???????????????????????? 4..6 ?????????
????????????? – 1:





???? 1 - ?????????????;
???? 2 - ???????????;





????? 1 ..4 - ?????????????????????;
????? 5..6 - ??????????? 55h, AAh;
????? 7..9 - ??????????? 92h, 49h, 24h;
????? 10..25 - ???????????????????????
??? 00, 11 h, 22h ?????. ?? FFh;
????? 26..28 - ????????????????? 7..9;
????? 29..31 - ?????????? 6Dh, B6h;
????? 32..35 - ????????????????? 1..4.
????????? ?????????? ???? ??????????? ?? ??, ??? ????????? ?????????
????????????????????????????????? (?????????????? ?????????) ????????, ?
???????????????????????????????????????????????????????????????.
??????? ????????? ??????????????? ????? ???? ???????? ????????
?????????? ??????????? ??????????, ??? ????????????, ??? ???????, ?
?????????????? ???????????? ???????. ???????? ????????? ?????? ??
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????????? ??????????? ?????? ??
???????????? ??????????















???????? ??????????? ????????? ????


















1. ????????????? ???????? ???????? ??? ???????? ???????? ????????????
????????????????.






3.  ?????????? ??????????? ??????????? ???????
??????????
3.1.  ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ??????????.
??????????????????
?????????? ??????? ?????????? (???) ?? ???????????? ?????????
????????? ???????? ????????????? ????????????? ???????? ???????? ?
?????????????? ?????? ?? ?????????????? ??? ??????????, ??? ??????????? ??
????????????? ????????????????????? ????????? ????????????????,
??????????? ??????????????? ??????????? ?? ???????????????????????????????,
?????????????, ??????????????????, ???????????????? ????????? ?? ??
?????????????????????????????????.
??????????? ????????????? ?????????? ?? ???????? ???????? ??????????
???????????????????? ????????? ??? ???????, ?????????????? ?????????????
???????.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???? ?? ??????? ???????????? ??????? ???????
??????????? ?? ?????????????, ??????????????????? ??? ????????????-
?????????????????????????????????????????????????????.




–? ?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????? (????) ???
??????????? ?????, ???????? ??? ????????? ??????????????? ????- ?
?????????????????;
–? ??????????? ???????? ????? ??????????? ???????? (????????,
????????, ???????????, ????????????, ??????????, ??????????, ????????,
??????????, ?????????, ?????????, ????????????????);
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–? ????? ?????? ????? ???? ????????????, ???????????, ????????????
????????, ??????????????????????????????????.
?????????? ??????????? ???? ??? ???? ?? ????????? ??? ?????????????
?????????? ?? ???? ??????????? ????????? ???? (????????????? ???????
??????????? ??? ???) ?? ?????????? ????????????????????? ???????? ??????
????? ??????? ??? ???????????? ????????????????????. ???? ???? ??????????
???????????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????:
– ????????????????? – ????????, ???????????????????????????????
??????????????????????????????;
– ????????????????? – ???????????? ?????????? ?? ????????, ??
??????????????????????????????????????????????????????????????;
– ?????????? ??? (???????????) – ????????? (????????, ?????
????????), ?????? ????????? ?????????? ? ?? ?????????????? ?????? ??
?????????? ?????????? ???? ?? ???????? (???????? ???????? ?????????????
??????????);
– ??????????? ???????????? ??????????? ??? – ????????? (???
??????????????????????), ????????????????????????????????????????;
– ??????????? ????? – ?????????, ????? ????????? ????????????
?????????????;
– ??????????? ????????? – ????????? (???????? ??????????????),
????????????????????? ??????????????.
????? ?????????, ??? ????????? ?????????????? ??????????, ???




?? ???, ?????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ???? ??????
??????????.
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?????????? ???? ?????????? ?????????? ???? ?? ??????????? ?? ????
?????????? ??????????????????. ???? ?????, ???????, ??? ??????????
?????????? ?????????? ???, ???????????? ??????????? ?????????? ??????
???? ??? ?????????????? ?????????????? ?????? ???? ???????????,
?????????????????????????????????????????????????????????????????;
??????????????????????:




–? ????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????.
?? ???????????????????????????????? (????????????) ?????????????
?????? ?????????????????? ??? ???????? ????????????, ??????? ???????????,
??????????, ?????????????????, ???????????????????????????????????????
??? (????????????????????).
???????????? ???? ????? ????????????? ??? ???????????? ????????-
?????????????????????????. ?????????????????? ??????????????? ??????
?????????????????????????? (?????.2.2-2 ???????.2.2-3).
????????? ???? ???????? ????????????, ????????? ??? ??????????
????????????? ?? ????????? ?????? ??????????? ???? ????????, ?????????,
?????????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ????????, ???????????
??????? ????????????????, ?????????????????? ????, ?? ?????
?????????????? ?????????? ????? ????????????? ???????????? ??????????,
???????????? ???????????????? ???????? ????? ????????????? ??
????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????,
???? ????? (???? ????? ??? ??????? ??? ????????????) ??????? ????????
???????????? ?????????????? ???? ??????????? ????????? ?? ?????? ???), ??
????????????????????????????????????????.
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????????????? ???????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????????? ?? ??????????? ??? ????????????? ???? ?????????
??????????????????????.




?????????????????????????????  (?????????) ???.
??????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ???????? ??????????
????????? ???? (???? ? ???????? ????? ?? ???) ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? (????????????????????? ???????????????????).
??????? ??? ??????????? ? ???, ????????? ??????? ????? ????? ??????
??????, ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ?? ???, ????





–? ???????? ?????????????? (????????).
?????? ??? ???????? ?????? ??? ??????? ?????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????.
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????



















–? ??????????? ???????????? ??? (???????????? ?? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????);
–? ?????????????????????? ( ???????????????????????????????);
–? ????????????????????????????????????????;
–? ??????????????????????????????????????????????????????????.
???????? ?????? ???? ????????????? ??????? ?? ????????????
???????????? ???????? ??? (??? ???). ??? ????????????? ???????? ?????
???????????????????????? ?????????.
??????????? ???? ??????????? ??????? ???? ??? ??????????
????????????? (??????????) ???? ??? ????? ????? ??? ?????? ?????????
???????, ??? ???????????, ??????????? ???????????, ?????????? ???????,
?????????? ?????????, ?????????? ????, ??? ???????????? ??????????
?????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????, ?? ?????? ??????????
????????? ?????? ???? ????????? ??????? ??????? ???? ??????????? ??
???????????????????? ?????????????. ???????????????????????????? ???
??????????????. ???????????????????????????????????????.
??????????? ???????????????? ????????????? ????????? ???????????,
?????????????????? ??? ?????????????? ?????? ?? ?????????? ??????????




??????????? ???????????? ????? ????????????? ????????
???????????, ?????????????????? ??? ?????????????? ?????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????? ?????????? (???? 1 ??? ???? 2) ???? ????. ??
????????????? ???????????? ????????? ???????????? ??????????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????.
???? ?????????????????????????????????????????????????, ???????
???, ?????, ?????????????? ?????????? ????? ????? ???? ??????????
?????????? (???? ????????????) ?????????? ?????? ????? ??????????
????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ???
????????????? ??? ??? ???. ?? ????? ?????????????? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????.
??????? ??????? ???? ??????????? ?????????????? ??? ????????????
???????????????. ???????????????????????????? – ??????????????????????
???????? ??? ???????? ??????????? ??????? ???? ??????????? ?? ??????????
???????? ??????? ??? ??????????. ?????????? ??????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????, ????







–? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????
??????????, ????????????????????;
–? ????????: ???????????????????????????????????????????, ??????????
???????????????????????????.
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??? ????????????? ?????? ???? ?????????? (??? ??????????)
??????????????????????????????????, ??????????????????, ????????????
????????.
??? ????????????? ?????? ?????????? (??? ??????????) ??????
?????????????????????????????????????????, ??????????????????, ???? ??
????? ????, ???????? ???????????????, ??????????, ???????, ???????,
????????????, ??????????????????????.
????????????????? (??) ????????????????????????????????????????
??????? ?? ??? ???. ?????????? ??????? ???? ???????????? ??? ?? ??????????
??????????????, ?????????????????????? (??????????????????????????????
??????????), ??? ?????????? ?? ??????? ??????? ???? ??????????, ??????????
??????????????????????????, ??????????????????????????????????? (???
??????????? ???????????? ??????????? ????), ??????????? ???????????
??????????? ???? ??? ??????????? ??????? ??? ????? ????????????? ??? (?? ????
?????????? ?????????? ???? ???? ???????? ??????????, ??? ???????????? ??
???), ?? ?????? ???????????? ????????????? ???????????? ?? ??????? ???
??????? ??? ???????? ??????????? ???? ??????? ????????????? ??????????
????????. ????????? ????????? ??? ?????????? ?????????? ???? ???????
???????????? ?????????? (????????????????????????????????? ??????????, ???
???????????????????), ?????????????????????????????????????????, ???????
??????????????????? (???????) ???????????????????????, ??????????????
??? ???????? ???, ??? ???????, ???????????????? ??? ??????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????. ???????????????????????
????????? ??????? (??????) ???????? ??????????? ???? ??????? ??????
?????????? ??????? ???? ?????????? ???????? ??? ??????? ????????? ????,






???? ????????? ??????????? ???????? ???????????????? ?? ???????????
????????? ?? ????, ???? ??????????? ???????????? ??????? ??? ??? ?????????
?????????? ??? ??? ???? ????? ???????? ??????????? ???? ??????? ??????????
????????. ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????. ?????????????????????
????????????? ???????? ?? ???, ???? ???????? ???????????? ?????????? ???,
???????? ???????? ??????????? ??? ????? ?????????????, ???????????
?????????? ???, ?????????? ?????????? ???, ??????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????.
????????????, ????? ???????????? ???? ????????????? (???? –
???????????) ???, ??? ???????????????? ??????????? ????????? ??????
????????????????? ????????? ??????????, ????????????? ?? ???????????
???????????.2.2-2-96 ????????.2.2-3-2004.
???????????????????? ????????????? ?????????????? ??????? ?
??????????????.2.2-2 ???????.2.2-3 ???????????????????????????? ?????
?????????. ???? ??????????? (?????????????) ???? ??????? ?? ???
??????????????? ??? ?????????? ?? ???????????? ????????????????????
??????????: ?? ???????????? ??????????, ??????? ?????????, ??????,
















????????????? ?????????? ???? ??????????? ????????? (?????????)
???????? ???? ??? ??????? ??????????, ??????? ??? ????????????
?????????????) ???????? ???, ????????? ?????????? ??? ???????????????
????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????:





????????????? ??? ???? ???????? ??? ????????????? ?? ??????????????
?????????????) ???????? ???? ??????????? ??? ??????????? ???????? ?????????
???????????????????????????????????;
???????????? ???????????????? ??? ?????? ?????????? ???????????? (?
????????????????????????????????????????????????????????????? ????).
????????????? ??? ???? ???????? ??? ????????????? ?? ??????????????
?????????????) ???????? ???? ????????????? ??????????? ??? ??????????
???????? ?????????? ???? ??? ?????? ?????????? ????????????, ?????? ?????? ?









–? ??????????? ?????????? ???????? ?? ?????????????? ????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????? ?????????? ???? ?????? ?????????, ????????? ??
????????????.
????????? ?????????? ???????????? ???? ??????????? ?????????
?????????????.
???????? ?????????? ???????????? ???? ??????????? ??????? ???? ????
??????????? (?????????? ???? ????????) ?????????. ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
???????????? ?????????? ???????????? ?? ????? ????? ????
??????????????? ???, ??? ??????????? ??? ????? ??????? ???? ??????????.
???????????? ?????????? ?????? ???????????, ????? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????:
???????????, ??????????? ??? ????????????? ????????? ??? ????????
???????????????????????;






???? ??? ??? ??? (??? ??????? ?????????? ?????????? ??????????, ??
???????????????????????????????????????????????);
?????????? ?????????, ????????? ??? ??????? ?????????????? ?????????,
????????????????, ???????????????? ??? ?????? ?????????? ????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????;








?????????? ?????????????? ??????? ??? ????? ????? ?????????? ???
????????????, ??????????????????????????????????) ?????, ????????????
????????????????????????;
?????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ???? ??????????
?????????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ???, ??? ???????? ??? ??????? ?????????
???;
?????????? ?????????????? ???????? ??? ????? ????????????? ???????? ???
?????????????????, ????????????????, ???????????????? ??? ?????? ?????????
????????????;
??????? ??????????? (??????????) ?????????????????? ????????
???????????? ??????????? ????????? ?????????????????? ?????????????
?????????????? ??????????? ???????????? ??????????? ???? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????;
??????? ?????????????? ?????????? ???? ???????? ??? ???? ??? ??? ??
???????????????????????;
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–? ????????? ????? ?????????????? ??????????? ???????????? ??????????
?????????????????????????????????????, ???????????????????????, ??????
??????????????????????;











3.5.  ??????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??????????
?????????????????????????????????????
3.5.1.  ????????? ?????????? ??? ??????? ????? ??????????
??????????????????
????????????? ????????? ????? ???? ????????????? ?? ???????????
????? “???????? ???????????? ??? ????????????? ??????? ???????????? ?
?????????? ???????, ???????? ?????????? ??????????????, ??
?????????????, ?? ?????????? ?? ????????????”, ?????????????? ??????????
????????? ???????????????????? 18 ?????? 2013 ?????  939.
???? ????????? ?????????? ????????????? ??? ??????? ???????????? ???
?????????????, ???????????????????????????? ??????????????????? ???,





???????????????????? (????) ????????????????????????  ????? 0.00-
1.31, ????????????????????????????????????????.
???????? ????? ????? ????? ??????? ?? ???????????? ????????? ??
????????, ????????????????????????????????????????????????????? I ???
II ????????????????????????????????.1.1-7.
???????? ????? ????? ?? ????????????????? ????????? ????
????? ?????, ??? ???????, ??? ?????? ???????? ?? ??? ????? ???????????????
??????????????  ??????????) ???????.
???????????????? ??? ???????????????? ????????? ???????
????? ????? ???????  ????? ???????? ???????? ?? ????? ????????? ???? ?????
????????????????????????????????????.
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????????? ??????????????????? ????????????????????, ???????? ??
?????? ??? ???????? ????? ????????? ??????, ???????????? ????, ????????,
?????????????????????? ?????????????????  ????????? (????????, ????????
?????????), ?????????????????????????????????????????????????????.
????? ????? ??????????, ?????????? ???????? ?? ????????
????? ?????? ???????? ???????????? ???????? ?? ??????????? ???????
??????????, ???????? ?????, ??????????? ??????? ??? ???????????? ???????
????????????????.
3.5.2.  ??????? ??? ???????????? ???????????? ????????
?????????
??? ???????????? ???????????? ????? ????? ?????????? ???????????
??????), ?????????? (?????, ???????), ??????????????.
???????????? ??? ??????????, ???? ?????????????? ???????
????? ????? ???? ?????? ????? ???, ???????? ????? ?????????,
??????????????? (????????????????????????) ????????????????????  80
?????????????????????????????????????  120 ??.
????????????????????????????????????????.
?????????????? ?????????? ????????? ???????????? ???????????
???????? ??????? ???  11-22, ?????????? ????????? ??????????? – ??????
???????????  2.03.01.
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????-1 ???????? 50?50 ??, ????????? 4
??, ????????????????????????????????? ???????????????????? 40 ????????
??????? ????????? 12-20 ??? ??????????? ?? ????? ?????? ???????????? ??
???????? ??? ?????? ??  120 ??, ?????? 500 ??. ??????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????.3.1-1.
???????????? ????? ?? ?????????? ????? (????? ????? ?????????) ???????
????????????????????????????.
97
????????????? ???? ????????? ??????? ?????????? ??????????? ??
????????????.
??????? ?????????????????????????????????, ????????????? ?????????,
??? ?????????????? ???????? ????? ????? ???? ?????? ????? ???, ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???, ????????????????????????  60 ??.





??????????????? (??? ?????????? ?????), ?????????????????????????????
???????. ??????? ?????? ???????? ????? ??????????? ?????????????? ???
???????????????????????????????? 0,6 ???.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3 ??, ????????????????????????
???????? ?? ??????, ????????? ??????? ???????? ????????????? ??? ???
?????????? ???????. ?????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ????????
???????????????????????????????  4, ????????? – ???????????  3.
??????? ?????? ????????? ????? ???? ????????????? ?????? ???????
????????????????????? ????????????????????????????????.
?????? ?? ???????? ????? ????? ???????? ?????????????? ?????? ????
????????, ?????????????? ???? ????????? ???????, ????, ?? ?????
???????????????????????????.
????????????? ????????????? ????????????? ?????????????????????




??????????????????????? ???????????? ?????????????? ????????, ???
??? ??????????? ????????? ????? ????? ????? (?????, ??????? ?? ??.),
??????????????????????????????????????????, ???????????????????????.
???? ????? ????? ????????? ????? ???? ??? ???????? ??? ??????????
????????, ????????????????????????????????????????????????????????, ???
??????? ????? ???????????? ???? ?????????????????? ???????????? ??? ?????
????? ???, ?? ??? ??????? ???????? ????? ???????????? ???????? ?????? ?? ?????
????????? 16 ??. ??????????? ??????????????????????????????????? 150
??, ?? ?????????????????????????????  400 ??.
???????????????? ??????????? ????? ????????????? ????????????
??????????????, ????????????????????  5 ??.
?????? ???????? ????? ?????????? ??? ?????????? ???????? ?? ????????
????????. ??????????? ??????????????????????????????????????????????
600 ??.
?????? ??? ???????? ????????????? ??????????? ????? (??????,
????????) ??????????????????????? ???.
????????? ?? ????? ??? ????????????? ?????? ???????????, ????????
???????????????????????, ???????????????????????????????????????.
?????? ????????? ????? ???????????? ?????????????????? ???????????
???? ?????? ?????? ????? ???. ??????? ?????????? ???? ?????????? ?????????,
??? ?????? ????????? ?????? ???? ???????????, ??? ???????????? ???????
????? ????????? ?????? ????? ???,  ????????????????????????? 0,9  ?????
?????????????? (???????????) ???????????????. ???????????????????????
????? ???? ?????????? ?????????????? ??? ????????? ??? ????? ????
????????.
??????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????, ????????????? ??? ?????? ???????????? ???? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????
??????????? ???????, ??????? ?? ????????? ???????????? ??????????? ?
?????????????????????????????.
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???????? ????? ????? ???????? ????? ????????? ?? ??????? ??????????
?????????????????  11-4.
????????????????? ???????????????????????????????????????.
?? ????????? ????? ?????? ?????????????? ?????????????
??????????????????? ???????????????????????????.
??????????? ???????????? ??????????? ???????????? ??????????
????????????? ??? ?????????) ?? ????????? ????? ?????? ??????????????
???????? ??????? ????????, ??????????? ??? ???????????????? ???????? ?
???????????????????  2.04.05.
3.5.3.  ???????????????????????????????????????????????
???????? ????? ????? ???????????? ?????????? ?????????????, ???
???????? ????? ????????? ??? ?????? ?????? ???????? ???????, ?????
????? ???, ?????????? ??? ???????? (????????????) ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????.
????? ??? ????? ?????????? ????????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ???????? ????????. ????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????.







1. ?? ???????????? ?????? ????? ??????????? ????????????? ????????????
?????????????? ????





1. ?????? ???., ????? ???. ????????????? ???????? ???????. – ?.:
????????», 2005.– 432?.
2. ?????????., ???????????., ??????????????. ???????????????????
???????????????????: ???????????????. – ?.: ????????????? – ???????,
2005. – 416 ?.
3. ??????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????.





7. ?????? ??????? «???? ??????? ??????????? ?? ????????????-
???????????????????????????».
8. ?????? ??????? «???? ????????? ??????? ????????????? ???????? ??
???????? ??????????». [???????????? ??????]. – ?????? ???????:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3475-15. – ??????????????.
9. ????????????? «???????????????????????????????????????».
10. ????????????? «????????????? ».
11. ????????????? «?????????????????????».
12. ???????????????????.
13. ?????????? ??????????? ???????? ??????????? ?? ???????.
???????????? ??????????? ??????????????????? ???????? ??? 8 ?????? 1997
?????  1126.
14. ??????????????????????????????????. ???????????????????
????? / ???? ?????, ???. ????, ?????????????, ???. ?????????. – ?.:
????????????? – ???????, 2006. – 544 ?.
102
15. ?????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? ?? ???????.














????????. 3,1. ??.-????????. 2,88. ???.-???????. 2,89.
